

































































































































































































































































































































































     項目 パラメーター 
中心周波数 28.0512GHz, 27.7440GHz 
信号帯域幅 90MHz 
周波数の偏差 ±4.2 MHz（150ppm）以内 
変調方式 一次側QPSK,二次側OFDM 
空中線電力 0.6mW +20%、-50%（変調波,平均電力） 
スプリアス発射の強度 9kHz以上150kHz未満        
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       図3.5.1 伝搬損失 
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   図5.1 見通し外：送信側 
   
 






















[4] 構造計画研究所 『WirelessInsiteSimulator』 
[5] SAGE Milimeter Inc. Horn Antena Product 
https://www.sagemillimeter.com/antennas/horn-antennas/coaxial-connector-horns/?_bc
_fsnf=1&Gain=23+dBi 
 
